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EPSG 875
Inschrift:
Transkription: 1 C(aius) Publicius
2 Virun{i}ensium
3 lib(ertus) Asiaticus
4 fec(it) sibi et Lupule
5 coniugi karissimae.
Anmerkungen: 1-5: Sehr gleichmäßige Schriftform.
Übersetzung: Gaius Publicius Asiaticus, Freigelassener des Municipiums Virunum, machte es für sich
und Lupule, seine teuerste Gattin.
Kommentar: Eigentlich sollte es Virunensium heißen.
Der Grabinhaber war servus publicus in Virunum und hat dementsprechend nach
seiner Freilassung das Gentile Publicius verwendet.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte rechts oben abgeschlagen.
Maße: Höhe: 60 cm
Breite: 89 cm
Tiefe: 15 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1-2: 6 cm, Zeile 3-4: 5,5 cm, Zeile 5: 4 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Virunum
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Tanzenberg (http://www.geonames.org/2763906)
Geschichte: Schon vor 1818 im Schloss Tanzenberg.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum, vor dem Landhaus, Inv.Nr. 66
Konkordanzen: CIL 03, 04870
ILLPRON 00570
AEA 1999/00, +00007
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AEA 2001/02, +00027
EDH 57682, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57682
UBI ERAT LUPA 2629, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2629
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 101-102 Nr. 40.
Wedenig, Administration 268 Nr. V 19.
Abklatsch:
EPSG_875
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
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